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Resum: La finalitat d’aquest article consisteix en l’estudi de la trajectòria militar del Coronel d’Infanteria 
Antonio Martín Lagunilla durant el període 1896-1939. Una carrera professional que fonamentalment va 
estar marcada per la guerra del Marroc, la reforma militar d’Azaña, la Guerra Civil i la condemna que va 
patir per defensar els valors republicans
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Resumen: El propósito de este artículo reside en el estudio de la trayectoria militar del Coronel de Infan-
tería Antonio Martín Lagunilla durante el período 1896-1939. Una carrera profesional que fundamen-
talmente estuvo marcada por la guerra de Marruecos, la reforma militar de Azaña, la Guerra Civil y la 
condena que sufrió por defender los valores republicanos.
Palabras clave: reforma militar, segunda república, guerra civil, ejército. 
Abstract: The intention of this article resides in the study of the military path of Antonio Martin Lagu-
nilla, Colonel of Infantry during the period 1896-1939. A professional career that fundamentally was 
marked by the war of Morocco, Azaña’s military reform, the Civil war and the sentence he suffered for 
defending republican values.
Key words: Military reform, the second republic, civil war, army.
Résumé: Le propos de cet article réside dans l’étude de la trajectoire militaire de Antonio Martin Lagunilla, 
Colonel d’Infanterie pendant la période 1896-1939. Une carrière professionnelle qui fut fondamentale-
ment marquée par la guerre du Maroc, la réforme militaire d’Azaña, la Guerre Civile et la condamnation 
qu’il a subie pour défendre les valeurs républicaines.
Mots Clés: réforme militaire, deuxième république, guerre civile, armée.
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La finalitat d’aquest text no és altra que seguir la trajectòria militar-professional i, en part, vital del meu 
besavi Antonio Matín Lagunilla (1878-1950). Els arxius consultats per a dur a terme aquesta recerca han 
estat bàsicament quatre: Archivo General Militar de Segovia, Archivo General de la Guerra Civil Española 
(més conegut com Archivo de Salamanca) i el Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla). La informació 
extreta d’aquests quatre arxius, juntament a la bibliografia especialitzada, la documentació familiar i les 
fonts orals han complementat la petita biografia d’aquest personatge. 
La Trajectòria Militar (1896-1931)
Antonio Martín es va allistar per decisió pròpia a l’Acadèmia d’Infanteria el 30 de juny de 1896. No obs-
tant això, el fet que el seu pare hagués estat Comandant d’Infanteria Francisco Martín López (1844-1901), 
retirat a l’octubre de 1895, va influenciar notablement la carrera del seu fill. 
Les diverses anotacions que hi ha en el seu expedient ens esmenta la bona preparació i disponibilitat vers 
a les tasques que li van ser atribuïdes al llarg de la seva extensa carrera. També ens informa que coneixia i 
traduïa l’anglès i el francès, fet que li deuria ser de molta utilitat a l’hora d’optar a possibles ascensos.
Entre 1896 fins el 1913 va realitzar diferents estades en els regiments d’Infantería de Extremadura, de Nues-
tra Señora de Antequera i en el de Borbón de Málaga. El 22 de juny de 1899 va obtenir el seu primer ascens, 
concretament a primer Tinent.1 Durant el període mencionat va tenir diverses comeses com professor de 
l’Academia de Alumnos del 1r Regimiento Borbón a Málaga, secretari de Causes amb el jutge eventual del 
lloc destinat (en aquesta ocasió a Màlaga) i caixer de regiment a diferents poblacions. 
El 1898 es va produir el desastre  colonial de la pèrdua, per part d’Espanya, de les colònies de Cuba, Filipi-
nes i Puerto Rico. La no participació d’Antonio Martín en aquest conflicte fou degut a la seva inexperiència 
en el cos, tan sols feia un any que havia finalitzat els seus estudis a l’Acadèmia Militar. 
Un altre conflicte bèl·lic important fou la Guerra de l’Àfrica o Marroc de 1909. L’atac improvisat per una 
part de les tribus que vivien a la zona del Rif contra un conjunt d’obrers espanyols que treballaven en la 
construcció d’unes vies fèrries va significar l’inici d’un dels capítols més sagnants de la història militar es-
panyola. Com el lector sap, a Catalunya els aldarulls socials acabaren traduint-se amb el que es coneix com 
a Setmana Tràgica. La seva intervenció en aquesta comesa, com a Capità, no fou immediata però sí que va 
ser partícip en els posteriors anys, ja que els enfrontaments van perdurar fins el 1925.
Entre 1913 i 1916 va realitzar diverses operacions en la zona del protectorat. El 1913 va embarcar a Algesi-
res en el vaixell Vicente Ferrer amb destinació a Ceuta, un cop allà va realitzar la funció de caixer de campa-
nya. El 1914 va encarregar-se de la redistribució de soldats als seus regiments prop de Nador, a la costa de 
Melilla, i va participar a l’operació a Puente Mehanis, on es va produir un destacat enfrontament armat.    
Referent a aquests esdeveniments, l’historiador Fernando Puell de la Villa ha esmentat que: «En Melilla se 
llegaron a concentar 45.000 hombres y, en enero de 1910, se dieron por finalizadas la operaciones. [...] En el 
verano de 1911, El Mizzian proclamó la guerra Santa contra los españoles y se reprodujeron los combates del 
oeste de la plaza, seguidos de oleadas de protestas en la Península contra el servicio militar. [...] Al convertirse el 
1. La Vanguardia, 7-X-1906.
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territorio en Protectorado, el 30 de marzo de 1912, y alzarse en armas El Raisuni en La Yebla, en las cercanías 
de Ceuta, los regulares indígenas se mostraron mucho más efectivos que los peninsulares. El general Echagüe, en 
1914, aumentó el número de estas unidades, y cuando se reorganizó el ejército en Marruecos, en 1917, se dio 
absoluta prioridad a este tipo de tropas».2
Precisament la seva participació en aquestes accions militars li van valer les condecoracions de la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo i la Medalla Militar de Marruecos amb el passador de Tetuán. 
Durant el 1917 Espanya va viure una important crisi política, militar i social. La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) va significar un considerable augment i un descens fulminant de les grans exportacions, 
sobretot tèxtil, que tant havien beneficiat econòmicament al país. Aquest canvi tan notable va originar la 
davallada de la producció, l’augment de l’atur i, per tant, el creixement de la conflictivitat social. A tot això 
es van unir les nombroses protestes de l’ascendent moviment obrer dirigit pels sindicats de la Unión Gene-
ral de Trabajadores i la Confederación Nacional de Trabajadores, les quals reclamaven un conjunt de millores 
respecte a les condicions laborals i vitals dels treballadors. 
Els militars fou un grup social que també va manifestar el seu malestar cap a la direcció política del país, al 
marge de la pèrdua de les colònies i l’enfrontament al Marroc, per l’estancament dels alts càrrecs, la pujada 
del cost de vida i els favoritismes en el moment de concedir ascensos. Les insistents demandes de millores 
no es van fer visibles en cap dels diferents sectors de la societat, fet que va provocar una vaga general a 
l’agost de 1917 convocada pels esmentats sindicats. Durant aquest fet, Martín va tenir la comesa de man-
tenir l’ordre públic dels edificis públics i els trens de Màlaga. 
Durant els anys posteriors va tornar a reprendre, a Màlaga, les tasques professionals que havia desenvolupat 
temps enrere. El 10 de febrer de 1919 va ser ascendit al grau de Comandant i dos mesos més tard fou desti-
nat a Catalunya. Respecte a la seva nova comesa, només coneixem que va dirigir el Fort de “La Ciutadella” 
de la plaça de La Seu d’Urgell. La seva presència a aquesta ciutat va ser curta, ja que al setembre de 1920 
va tornar a Málaga fins a la seva retirada el 1931. 
Malgrat el canvi polític i militar va significar el cop d’Estat del 13 de setembre de 1923 i el posterior 
Directori Militar (1923-1930) de Miguel Primo de Rivera Orbaneja (1870-1930), per Antonio Martín 
van ser anys professionalment força tranquils. Durant el transcurs de la Dictadura va ser condecorat, per 
antiguitat, amb la Cruz de la Real, la Militar Orden de San Hermenegildo i la Medalla de la Paz. A més, a 
partir del 16 de setembre de 1926 va ser declarat apte per obtenir el rang de Tinent Coronel, condició que 
no va aconseguir fins l’adveniment de la Guerra Civil.
L’obligada dimissió de Primo de Rivera i el fràgil govern de la dictablanda encapçalada primer pel general 
Dámaso Berenguer Fusté (1873-1953) i, posteriorment, per l’almirall Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-
1933) no va redreçar la inestabilitat que vivia el país. La realització de les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931 i la conseqüent victòria general de les formacions polítiques d’esquerres va proporcionar la procla-
mació de la República el 14 d’abril. La Segona República va significar l’obertura de les noves possibilitats 
en tots els camps de la societat que també afectaren directament a l’Exèrcit.
2. F. PUELL, Historia del ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2000. p. 115-116.
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La “Llei d’Azaña”: un retir voluntari 
Poc dies després de la proclamació de la República el ministre de la Guerra del Govern Provisional Manuel 
Azaña Díaz (1880-1940) va començar una particular reforma militar, la qual va veure la llum el 25 d’abril 
de 1931 amb la publicació del Decreto de retiros. Per a poder dur a terme la citada comesa, Azaña es va 
fonamentar en varis principis teòrics que ja havia elaborat durant els anys de la Restauració (1875-1923).3 
Tal i com va escriure l’exmilitar, historiador i fundador de la Unión Militar Democrática Gabriel Cardona: 
«El primer ministro republicano de la Guerra llegó al poder con un concepto claro del Ejército que deseaba. La 
idea militar de Manuel Azaña se enmarcaba en la tradición liberal. En un problema teórico del liberalismo 
progresista, consecuente con su concepto del Estado, puesto a los criterios reaccionarios o conservadores».4
El tema de l’excedent d’oficials no era un problema exclusiu de l’incipient període republicà, sinó que ja 
s’havia manifestat durant el període dictatorial.5 La decisió de realitzar el mencionat decret es fonamen-
tava en que els caps i els oficials de l’exèrcit havien paralitzat les escales militars i havien creat un excés de 
personal especialitzat. Com va dir el militar i historiador Ramón Salas Larrazábal: «En cualquier caso las 
plantillas militares resultaban claramente excesivas, y la opinión pública e incluso los propios militares aceptaban 
como axiomática la necesidad de profundas reformas en el Ejército, pues se estimaba que resultaba una carga in-
soportable para el país. Todos los gobiernos anteriores, incluso la Dictadura, prepararon sus proyectos de reforma, 
que por una u otra causa no pasaron de ese estado; el de la naciente República estaba dispuesto a coger, como se 
decía “el toro por los cuernos” y realmente no era Manuel Azaña el menos preparado para realizar tan difícil y 
arriesgada tarea».6
Azaña va veure un important avantatge pressupostari per a l’Estat amb l’aplicació d’aquest decret. Per tal 
d’adquirir el seu propòsit va oferir als militars tot tipus de facilitats i avantatges econòmics i professionals 
perquè s’acollissin a la “jubilació anticipada”. L’oferta es va concretar amb el retir amb la paga complerta, les 
quantitats suposades per les creus pensionades que tenien o tindrien, els premis d’efectivitat i un conjunt 
de millores fiscals.
El primer article del decret deia: «Se concede el pase a la situación de segunda reserva con el mismo sueldo 
que disfruten en su empleo de la escala activa, a todos los oficiales generales del Estado Mayor General, a los de 
la Guardia Civil y Carabineros y a los Cuerpos de Alabarderos, Jurídico Militar, Intendencia, Intervención y 
Sanidad, en sus dos secciones de Medicina y Farmacia, que lo soliciten del Ministerio de la Guerra dentro de los 
treinta días siguientes al de la publicación de este Decreto».
Mentre que a l’apartat segon esmentava que: «Se concede el pase a la situación de retirado, con el mismo sueldo 
que disfruten actualmente en su empleo y cualesquiera sean sus años de servicio. Respecto a las condecoraciones: 
los generales, jefes, oficiales y asimilados que se acojan a los beneficios ofrecidos en los artículos precedentes podrán 
3. M. NADAL, “Azaña y el debate teórico sobre el ejército durante la Restauración”, a Revista de Ciencias 
Sociales, núm. 159, 2000, p. 97-120.
4. G. CARDONA,, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, 
p. 116 y ss.
5. C. NAVAJAS, Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-1930), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
1991, p. 175-179.
6. R. SALAS LARRAZÁBAL, Historia del ejército popular de la República. Vol. I, Madrid, La Esfera de los 
libros, 2006. p. 45. 
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obtener y perfeccionar sus derechos para la Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo, con las pensiones 
correspondientes, en todo el tiempo que permanezcan en la situación de reserva o de retirado».7
Al llarg del temps van aparèixer algunes modificacions en el decret, com per exemple que els militars que 
havien optat per escollir l’opció del retir podien seguir vivint en els seus domicilis si aquests havien estat 
construïts pels patronats militars o que els capitans, tinents o alferes que els mancaven menys de tres anys 
per jubilar-se també podien adherir-se als beneficis del retir voluntari.8
El període d’acceptació de la proposta era de trenta dies. La decisió havia de ser minuciosament meditada 
perquè tots aquells que estaven lluny dels seixanta anys i no pensaven en la retirada suposaria el final de la 
seva carrera professional. Tot i així, hi hagueren diverses pròrrogues per ampliar el termini per acollir-se al 
retir, fet que ens mostra que Azaña no tenia el propòsit d’imposar destitucions. Segons Puell de la Villa el 
número final d’oficials que acceptaren el retir fou de 8.328 oficials, xifra que va superar les previsions de 
Manuel Azaña. Com ja veurem més endavant, aquest fet va ser molt perjudicial i, al mateix temps, deter-
minant per al bàndol republicà durant la Guerra Civil.9
Respecte al biografiat, aquest va veure en el mencionat decret una possibilitat immillorable per poder 
retirar-se. Possiblement la seva edat, 53 anys, i el rang que tenia, Comandant, van ser motius més que 
suficients per dur a terme aquest acte. La major part dels retirs es produïren entre els Coronels i els tinent-
Coronels, ja que se’n retiraren dues terceres parts. 
Tal i com havia establert el nou govern en el decret del 23 d’abril de 1931, tots aquells militars que volien 
continuar a l’exèrcit havien de jurar fidelitat al nou govern. Tot i que Martín no es trobava en aquesta si-
tuació, poc abans de realitzar efectiu el seu retir va jurar fidelitat vers el Govern de la República. En el seu 
expedient militar es mencionava que: «se hace constar que este jefe firmó la promesa de adhesión a la República 
Española»10. 
Aquest fet es va repetir en la majoria dels diferents militars que formaven l’exèrcit espanyol. En general van 
ser pocs els nombres de militars que es van negar a jurar fidelitat. Tal i com també va dir Salas Larrazábal: 
«La casi totalidad de los militares, firmaron la promesa de fidelidad totalmente decididos a mantenerla, en la 
mismo forma en que no habían opuesto la menor resistencia al cambio de régimen a pesar de que jurídicamente 
no fuera irreprochable, pues se produjo como a consecuencia de una elecciones municipales en las que no se había 
hecho cuestión del régimen y en las que la coalición republicano-socialista ni tan si quiera consiguió mayoría de 
votos en todo el país, aunque sí en las principales capitales».11
7. M. ALPERT, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Siglo XXI, Madrid, 1982, p. 137.
8. Vegeu: G. KAMPERFELDT, “La reforma militar de Azaña”, a Historia 16, núm. 13, 1977, p. 35-48; 
C. GARCÍA, “La reforma militar de Azaña y su repercusión parlamentaria”, a Revista de historia moderna, 
núm. 4, 1975, p. 293-306; J. NEILA, “Azaña y los fundamentos teóricos de la reforma militar y la política 
de defensa nacional de la II República Española”, a Cuadernos Republicanos, núm. 22, 1995, p. 35-66; M. 
ALONSO, D. Manuel Azaña y los militares, Madrid, Actas Editorial, 1997, p. 45-56 i M. AGUILAR, El 
ejército español durante la segunda república, Madrid, Econorte, 1986, p. 65-75.
9. F. PUELL, Historia del ejército..., Op., cit., p. 180.
10. AGMS. Sección 1ª. Llig. Ol-972
11. R. SALAS LARRAZÁBAL, Historia del ejército popular..., Op., cit., p. 40.
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Aquell mateix any, poc abans de la seva retirada, va ser condecorat amb la Placa de la Real Militar Orden 
de San Hermenegildo.
La Guerra Civil a Pozoblanco.
   
Com ja hem vist en l’apartat anterior Martín Lagunilla es va retirar abans de la Segona República, però 
l’il·lícit aixecament militar a Melilla el 17 de juliol de 1936 el va obligar, com tantes d’altres persones, a ser 
partícip del conflicte bèl·lic. 
L’actitud inicial d’Antonio Martín durant els primers dies del conflicte bèl·lic fou de total prudència, mal-
grat que alguns dels seus antics companys ja s’havien posicionat políticament. L’historiador Michael Alpert 
va xifrar la plantilla d’oficials en actiu a l’Exèrcit espanyol el 1936 en 8.851 homes a la península i illes i 
1.683 al Marroc, tot i que la gran majoria d’aquests darrers eren afins al bàndol nacional.12
La informació obtinguda en el posterior Consell de Guerra ens reafirma aquest darrer aspecte: «Durante tres 
días estuvo sin salir de casa, en Málaga, sin saber a que atenerse, hasta el día siguiente ignoró en absoluto la índole del 
movimiento. Como todas las fuerzas de la guarnición se pusieron al servicio de los rojos, deteniendo a la mayor de la 
oficialidad, quedó la población bajo su dominio en las primeras 24 horas. Al cabo de los tres días mencionados, ente-
rado por algunos amigos y parientes, de que los Jefes y Oficiales retirados se estaban presentando en la Comandancia 
Militar, decidió hacerlo también el día 22, sin que se utilizaran sus servicios, seguramente por desconfianza».13 
En el mateix document també s’especifica les pressions que havia rebut per reintegrar-se a l’exèrcit republi-
cà. Martín fins i tot va témer per la seva vida, ja que un grup d’anarquistes, possiblement per algun comitè 
local de la CNT-FAI, van cercar-lo a casa seva per realitzar “un paseo”. Normalment aquest fet acabava en 
moltes ocasions amb l’assassinat de la persona cercada: 
«Transcurrió el mes de Julio sin ser molestado, pero en la primera decena de Agosto, un día que salió de casa por 
precisión, observó que era seguido hasta su domicilio por elementos sospechosos, y desde aquel día no disfrutó de 
un momento de tranquilidad, a pesar de permanecer encerrado en casa, pues era acosado frecuentemente hasta 
asomarse a la ventana, llegando hasta venir una noche a la una y medía con el pretexto de conducirle a la Co-
misaría, pero con el deliberado pretexto de dar un paseo (aquesta part està subratllada), como acostumbraban a 
decir, y del que se salvó gracias a un salvoconducto que le proporcionó el Sindicato de Banca y Bolsa. En el mismo 
mes que se cita, el Gobierno de la República dictó una disposición por la que se invitaba a los Jefes y Oficiales 
retirados a reingresar en el Ejército. El que suscribe no se mostró propicio a aceptar, pero a los pocos días presentó 
una patrulla que efectuó un registro en su domicilio durante tres horas, y al no hallar nada de lo que buscaban, 
inquirió el jefe de la patrulla porqué no reingresaba en el ejército y que en el caso de no hacerlo a la mayor bre-
vedad me consideraría como fascista, pues ya tenia vehementes sospechas; hasta que se marchó estuvo profiriendo 
amenazas, y en su consecuencia, viendo mi vida en inminente peligro y aconsejado por mis amistades (todas de 
derechas), decidí elevar la instancia solicitando el reingreso, que fue, aceptada, ordenándose incorporarme con 
toda urgencia, lo que efectué el 26 de septiembre».14
12. M. ALPERT, El ejército republicano en la guerra civil, Barcelona, Libros de Ruedo Ibérico, 1977, p. 104-105.
13. Tribunal Militar Territorial Segundo (TMTS). Procedimiento sumarísimo de urgencia. nº. 35.292.
14. Ibídem. 
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Esdeveniments com aquests no foren gens residuals, sinó que es dugueren a terme arreu del territori es-
panyol sobretot durant els primers quatre mesos del conflicte bèl·lic. La violència social cada dia va estar 
més present a la societat. Tot i que els historiadors Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya han estudiat 
el cas català durant la guerra i la postguerra crec que les seves afirmacions són del tot vàlides per la resta 
de l’Estat: «A partir del 19 de juliol hi hagué a tot Catalunya una revolució incontenible, desorganitzada i 
alhora plena d’ideals, que abastà tots els àmbits, i un d’aquests fou el de la violència, on el conjunt de forces 
d’esquerra es veieren desbordades al carrer per la violència sectària, per l’oportunisme, per les venjances 
personals i pels aprofitables».15
Respecte al tema dels assassinats d’un sector del bàndol republicà l’historiador britànic Antony Beevor 
va explicar que: «Los dirigentes de la CNT/FAI deploraban los excesos de los delincuentes recalcitrantes que 
«deshonraban la revolución», pero no querían reconocer que ellos mismos habían consentido que casi cualquiera 
entrara a formar parte de la organización anarcosindicalista».16 Com també va escriure l’historiador Julián 
Casanova: «A los fascistas «probados» hay que asesinarlos, declaraba Solidaridad Obrera el 1 de agosto de 1936. 
«Probados» o no, la tea purificadora alcanzó en esas primeras semana a políticos conservadores, militares, propi-
etarios, burgueses, comerciantes, clero, trabajadores, técnicos y jefes de personal de diferentes industrias. Antes de 
construir, había que eliminar de raíz el mal social y a sus principales causantes».17 
Com hem pogut observar, Antonio Martín va poder salvar la seva vida gràcies a un salvo conducte facilitat 
pel sindicat de Banca i Bolsa. Malgrat les amenaces d’un sector anarquista, Martín es va allistar al bàndol 
republicà tal i com havia promès al jurament de fidelitat al Govern de la República. 
La manca d’oficials, en part per la reforma militar de 1931, va obligar el govern republicà a prendre una 
sèrie de mesures per proporcionar a les primeres columnes oficials perquè els proporcionessin alguns conei-
xements militars. Per això el Ministerio de la Guerra va ascendir, notificat en el Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra, a tots els suboficials, sempre sota la condició de superar un conjunt de proves. El mencionat 
decret va aparèixer publicat el 21 d’octubre de 1936 i s’ascendia un grau a tots els oficials lleials a la Repú-
blica fins al grau de Coronel.18 Tot i aquesta mesura, el desembre de 1937 l’exèrcit republicà es trobava sota 
un comandament d’un conjunt de gent sense experiència, en part provocat pel mencionat retir d’inicis de 
la Segona República.
Un cop reincorporat a l’exèrcit republicà, Antonio Martín va passar a dirigir, amb el grau de Comandant, 
el Batallón de Voluntarios de Córdoba nº. 9, des del 28 de setembre de 1936 fins la darreria d’aquell any. El 
Diario Oficial de l’11 de febrer de 1937 va aparèixer publicat el seu ascens a Tinent-Coronel. Aquest grau 
va ser força efímer, ja que una setmana després va ser ascendit a Coronel.19 
15. J. M. SOLÉ I SABATÉ I J. VILLARROYA, La repressió a la reraguarda de Cataluña (1936-1939), Vol I, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, p. 449. 
16. A. BEEVOR, La Guerra Civil Española, Crítica, Barcelona, 2005, p. 125.
17. J. CASANOVA, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997, 
p. 158-159.
18. M. ALPERT, El ejército republicano en..., Op., cit., 1977, p. 142. 
19. A la pàgina 500 del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 17 de febrer de 1937 hi ha constància de 
l’ascens d’Antonio Martín com a Coronel. També en l’apartat Serie Militar 410 hi ha un document amb el 
nom Escalafón General de Jefes (Profesionales). Situación 1 de Julio de 1938 amb el nom de 80 Coronels, on 
apareix el nom del nostre biografiat. Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE). Hemeroteca i 
Serie Militar 410.
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A continuació va estar tres mesos a Montoro (Córdoba) realitzant tasques d’oficina. A partir d’abril de 
1937 va ser nomenat Cap de la Comisión de Estacionamiento de Pozoblanco (Córdoba), la qual depenia de 
la Dirección de Ferrocarriles (Servicio de Retaguardia y Transportes) fins mitjan febrer de 1939. El 26 de març 
va marxar a Linares (Jaén) amb deu dies de permís, però la finalització de la guerra l’1 d’abril de 1939 ja 
no va permetre que pogués desenvolupar cap altra funció. 
A la ja mencionada Causa General s’especifica que en cap moment va realitzar alguna activitat bèl·lica 
perquè tenia les companyies disseminades, fet que ens demostra la precarietat i el desordre de l’exèrcit 
republicà en certs llocs de la geografia espanyola. Respecte a Pozoblanco, durant els primers moments del 
conflicte va haver una forta repressió cap a tota aquella gent que va pertànyer o era susceptible d’haver estat 
a alguna formació política de dretes.20 Entre març i abril de 1937 es va produir una important batalla a 
Pozoblanco. Per part republicana, la persona amb més transcendència militar fou el Coronel Joaquín Pérez 
Salas (1886-1939) i per la part nacional el Tinent General Queipo de Llano Sierra (1875-1951). L’enfron-
tament entre els dos bàndols fou força sagnant ja que hi hagueren força confrontacions i la impressionant 
xifra de 111 bombardeigs de l’aviació nacional. 
Malgrat la manca de reforços i recursos del bàndol republicà, aquest va aguantar estoicament les envestides 
del bàndol nacional fins el 27 de març de 1939, data que les tropes nacionals van entrar a la població cor-
dovesa. Com ja ha apuntat l’historiador Francisco Moreno, és difícil saber el nombre de baixes per part dels 
dos bàndols. Segons les xifres oficials d’aquell moment, la xifra de defuncions per part del bàndol nacional 
fou de 78 morts i 1.249 ferits, mentre que pel bàndol republicà la suma és de 80 morts i 1.063 ferits.21
El final de la guerra: la repressió
Els Judicis Sumaríssims varen començar a funcionar pràcticament des de l’inici de la guerra en el territori 
ocupat pel sollevats i temps més tard a tot el país. Els consells de guerra funcionaven de manera ràpida i 
aprofitant-se de la nul·la defensa dels processats, els quals, en moltes ocasions, desconeixien els càrrecs pels 
quals se’ls jutjava fins instants abans del judici.
En l’acabar la guerra Martín es trobava en el bàndol dels vençuts. Això va comportar que fos empresonat a 
la sala d’Oficiales del Cuartel de la 1r Regimiento d’Artillería Pesada de Córdoba, a finals d’abril de 1939, amb 
l’acusació de Auxilio a la Rebelión. Com ja hem apuntat anteriorment, Antonio Martín es va veure obligat 
a signar una declaració jurada a l’interrogatori a que va estar sotmès per tal d’esbrinar el grau d’implicació 
que havia tingut durant la guerra.
Al marge de les qüestions ja tractades, a la declaració també se li va preguntar que si havia estat afiliat a 
alguna associació sindical, maçoneria o partit polític. Respecte a aquesta pregunta Antonio Martín va ma-
nifestar sorprenentment la seva militància, segons ell obligada pels esdeveniments, a Izquierda Republicana 
liderada, entre d’altres, per Manuel Azaña. Tanmateix va afegir que en cap moment fou partícip d’aquesta 
20. Es van afusellar a 177 persones i van passar per la presó 673, entre víctimes i supervivents. F. MORENO, La 
Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Editorial Alpuerto. Madrid, 1986, p. 324. 
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perquè mai li havien cobrat la quota de militant: «Ha sido siempre independiente, pero como también estaba 
aislado por esa razón, se vio presionado en el mes de septiembre de 1938 a ingresar en el partido de Izquierda 
Republicana, pero como no han pasado recibos de ninguna cuota, es de suponer que me dieron de baja. No ha 
desempeñado cargos ni delegaciones». 
Una altra pregunta que se li va realitzar fou el perquè no s’havia allistat al bàndol nacional. Davant d’aques-
ta pregunta tan compromesa va respondre que no havia tingut l’ocasió de poder fer-ho, resposta força fic-
tícia perquè com ja hem apuntat fins a finals de setembre de 1936 no va incorporar-se al bàndol republicà; 
per tant, si hagués volgut allistar-se al bàndol nacional ho hagués pogut fer.
A partir de la realització de la Causa General es va iniciar una frenètica cursa per part dels familiars per 
a l’obtenció de la documentació pertinent per tal de demostrar la innocència de Martín. La finalitat era 
poder demostrar que havia estat obligat a reincorporar-se a l’exèrcit.
En la documentació que s’adjunta en el seu procés podem trobar diversos avals de gent que militava a la 
Falange, diversos militars i la mateixa família. Aquesta darrera esmentava que era partidària del bàndol 
nacional i que una bona mostra era que l’acusat tenia dos fills que havien servit en el Glorioso Ejército Naci-
onal. A més, el primogènit afegia que tenia el carnet de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista (F.E.T y de las J.O.N.S). El que evidentment no esmentava és que tots ells 
s’havien adherit a aquesta darrera formació per obligació i no convicció.
El 9 d’octubre de 1939 es va dictar sentència, aquesta esmentava que el tribunal havia tingut en compte el 
fet d’haver estat coaccionat per tornar a l’exèrcit republicà. També afegia «que el procesado tiene muy buenos 
antecedentes, y que su actuación en las fuerzas rojas no ha sido efectiva, habiendo actuado la mayor parte del 
tiempo en servicios de retaguardia y burocráticos».22 
Tot i així consideraven «que los hechos expuestos en el primer resultando son constitutivos de un delito de Negli-
gencia del último párrafo del artículo 277 del Código Castrense, toda vez que si bien le faltó la voluntad libre e 
intencional en los servicios prestados a los rojos, no es menos cierto que faltó al cumplimiento de lo que exigía su 
deber militar. De este es responsable en concepto de autor el procesado Comandante de Infantería Don Antonio 
Martín Lagunilla».23 
Finalment es va fallar la sentència que dictà el següent: 
«Resultando: Que el procesado tiene muy buenos antecedentes, y que su actuación en las fuerzas rojas no 
ha sido efectiva, habiendo actuado la mayor parte del tiempo en servicios de retaguardia y burocráticos.
Considerando: Que los hechos expuestos en el primer resultado son consultivos de un delito de negligencia del 
21. Ibídem. p. 579. Per a més informació sobre el conflicte bèl·lic a Pozoblanco vegeu: J. MARTÍNEZ, “La Batalla 
de Pozoblanco”, a Revista de Historia Militar, núm. 50, 1981, p. 89-112; G. GARCÍA DE LA CONSUEGRA; 
A. LÓPEZ i F. LÓPEZ, La represión en Pozoblanco (Guerra Civil y Posguerra), Francisco Baena, Córdoba, 
1989.
22. Tribunal Militar Territorial Segundo. Procedimiento sumarísimo de urgencia. Núm. 35.292.
23. Com podem veure en aquest escrit el seu rang tornava a ésser el de Comandant, ja que no se li va reconèixer 
els ascensos durant la Guerra Civil. 
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último párrafo del artículo 277 del Código Castrense, toda vez que si bien le faltó la voluntariedad libre e 
intencionada en los servicios prestados a los rojos, no es menos cierto que faltó al cumplimiento de lo que exigía 
su deber militar. De este delito es responsable en concepto de autor el procesado Comandante de Infantería Don 
Antonio Martín Lagunilla.  
Fallamos: Que debemos condenar y condenamos al procesado Comandante de Infantería Retirado DON AN-
TONIO MARTÍN LAGUNILLA, a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA de Prisión Militar Correccional, con 
la accesoria de separación del servicio, sirviéndole de abono la totalidad de la prisión preventiva sufrida».24 
Com podem veure, Antonio Martín va tenir una “òptima resolució”, ja que pel grau militar que posseïa 
tenia moltes possibilitats d’haver tingut un major càstig o, fins i tot, haver estat condemnat a mort. A més, 
normalment per “auxilio a la rebelión” militar la condemna oscil·lava entre els 6 anys i un dia i els 12 anys. 
En el cas de rebel·lió militar la pena era de 12 anys i un dia fins a 20 anys. Mentre que per adhesió a la 
rebel·lió militar el càstig anava de 20 anys i un dia fina a la pena de mort.25 
L’escassa participació en el conflicte bèl·lic, la manca d’acusacions cap a la seva persona i, sobretot, els nom-
brosos testimonis que van declarar al seu favor segurament va decantar la decisió del tribunal, el qual mai 
li va reconèixer el grau de Coronel. Per al nou Ministerio del Ejército l’obtenció dels graus durant la guerra 
civil no van ser comptats per haver-se produït a l’exèrcit republicà. 
El 1940 el nombre d’empresonats era tan elevat que es van iniciar les concessions de llibertats condicionals 
o vigilades. El 25 de gener de 1940 es van començar a aplicar les primeres reduccions de sentències i el 4 de 
juny es va promulgar un decret que concedia la llibertat provisional als que complissin sentències menors 
de sis anys. No obstant això, Martín va quedar en llibertat gràcies a l’aplicació d’un indult decretat pel 
cap d’Estat i dictador Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) en commemoració al Día del Caudillo. 
En un document del 2 de març de 1940 s’especifica que aquesta sentència es realitzava «bajo la condición 
criminosa del beneficiario dentro de un plazo igual al duplo [sic] de la pena impuesta y que se remite, y de que 
no alcanza a las accesorias correspondientes a la misma».26 
Malgrat l’aparent llibertat, aquesta no va ser tal a causa de la constant inestabilitat i al temor a una possible 
revisió de la sentència. El 1944 la Comisión Provincial de Córdoba va demanar rebaixar la pena a dos anys 
de presó menor, però la Comissión de Examen de Penas la va mantenir per tres anys i un dia. Durant uns 
anys Martín va haver de presentar-se setmanalment a la policia o a la Guàrdia Civil per verificar que no ha-
via fugit del país. Finalment el 1945 va obtenir la resolució ministerial definitiva referent a la liquidació de 
la seva condemna. D’aquesta manera “pagava” el seu càstig amb el règim franquista, no obstant el malson 
personal que havia viscut des de la fi de la guerra no va finalitzar mai.
24. Tribunal Militar Territorial Segundo. Procedimiento sumarísimo de urgencia. Núm. 35.292. 
25. J. M. SOLÉ I SABATÉ, La repressió antifranquista a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 86.
26. Tribunal Militar Territorial Segundo.  Procedimiento sumarísimo de urgencia. nº. 35.292.
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